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Abstract: In the 21st century mankind will have more opportunities to develop 
and utilize the ocean. Marine tourism is an important part of marine 
industries, is a big win in the future competition. Shantou, the ocean city in 
Guangdong Province, has rich marine resources conditions, also have the relevant 
conditions of the government and the market opportunities, to vigorously develop the 
marine tourism. This paper from the government and the market perspective, analysis 
and Prospect of the development of Shantou marine tourism industry prospects, with 
the relationship between government and market as the theoretical basis, according to 
the actual surveys and data collection, through the analysis of the existence of 
government and market development of marine tourism in Shantou City, clarify the 
boundary of government and market, and put forward the path the development of 
marine tourism in Shantou city based on the relationship between government and 
market. 
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